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         [内容提要]  格式合同问题是一个老课题 也是现代合同法中最引人
非议的领域之一 本文在借鉴前人研究成果的基础上 结合我国新 合同
法 对有关格式条款规定的理解 试图对格式合同的理论和实践问题作一










别是 1999 年新 合同法 对格式条款所作的规定 进一步探讨我国 合同
法 有关格式合同规定的法律适用及其相关法律问题 一是格式条款 提
请注意 的理解 二是免责条款效力的判定 三是格式合同的法律解释
最后提出完善我国格式合同法律制度的几点思考 一是必须制定单独统一
的 格式合同法 以加强对格式合同的立法规制 二是必须强化司法规
制 以确立法院在调整格式合同纠纷中的权威和终极作用 三是对格式合
同规制必须实体与程序并重 法律手段与行政手段相结合  
         [关键词]  格式合同 性质 特征 社会条件 理论基础 法律制度 
比较研究 我国格式合同 历史 现状 合同法 格式条款 法律规定 法律适
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                             导    言 
                 
        也许人们并没有意识到 我们的许多日常生活行为会产生一种什么样的
民事权利义务关糸 当我们到商场购物时 会时常看到柜台上贴着告示
货已售出 概不退换 当我们在宾馆登记住宿时 会被告知 超过中午 12
点算半天 超过下午 6 点算全天 当我们旅行拿到机票时 会发现机票背
面印着密密麻麻的注意事项等等 我们在享受便捷生活的同时 也只能无
奈地接受对方开出的条件——这就是格式合同  
    格式合同, 各国称法不一 英美等国称之为 标准合同 法国民法
系国家称之为 附合合同 瑞士称之为 定型化合同 意大利称之为
标准条款 德国 奥地利称之为 一般契约条款 我国 消费者权
益保护法 称之为 格式合同 对格式合同的概念 学者间有不同的看
法 有的认为 标准合同应是指由一方当事人预先制定的 并由不特定的




接受或不接受全部合同条款 2 有的认为 所谓定式合同是指当事人一方
为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的 且不允许相对人对其内容作
任何变更的合同 3 我国台湾学者黄越钦认为 所谓附合契约乃是一种以
一般条款为基础而订立的附从契约 由契约当事人一方作成一项完整之规
格化 定式化之条款 其内容包括事实上及法律上重要情形 适用于任何
存在于不同相对人间之多数相同契约关系 条款内容对相对人而言 有缔




件下 定式合同由法规规定或根据立法授权制订5  
        从一些国家法律规定看 也企图对格式合同定义加以规范 德国 一般
契约条款法 第 1 条规定: 1 称一般契约条款者 谓契约当事人之一
方为不特定多数相对人所制订 而于缔约时提出之契约条款 不论其条款
系独立于契约之外 为契约之一部分 拟印载于契约书面之上 亦不论其
范围 字体或契约之方式如何均属之 2 凡经契约当事人对契约条款各
                                                 
     1王利明 标准合同的若干问题 法商研究 1994 年第 3 期   
     2张新宝 定式合同基本问题研究 法学研究 1989 年第 6 期  
     3李永军 合同法原理 公安大学出版社 2000 年版第 319 页  
     4[台]黄越钦 论附合契约 载郑玉波主编 民法债编论文选辑 第 291 页  













别磋商而成立者 非本法所称之一般契约条款 以色列 标准契约法
第 1条规定: 本法所称 标准契约 谓以提供商品服务为目的之契约
即其文句之全部或一部 及预先就由提供商品及服务者 或代理提供者之
人 设定供给者与不特定多数人之间之诸多条件为目的 而设定之契约
我国 合同法 第 39 条第二款规定 格式条款是当事人为了重复使用而预
先拟定 并在订立合同时未与对方协商的条款  
        根据上述学者的理论阐述和各自立法的定义规范 格式合同具有如下法
律特征: 





        其二 格式合同的内容总是一方事先拟定的 具有条款事先决定性 格
式合同的相对人不直接参与合同的制订 只能对它表示全部接受或全部不
接受 而没有就合同的个别条款进行协商的余地 即所谓 要么接受 要
么走开 take it or leave it 不可协商性是格式合同最主要的特征  
        其三 格式合同的条款和形式具有完整和定型化特点 在同等条件下
格式合同适用于一切不特定的相对人 不因相对人的身份等因素不同而改
变合同的条款和形式 订立格式合同 表现为一种机械性的重复活动 每
份合同的差异仅仅是对方当事人名称的改变和标的数量的多寡 同时在订
约中 要约人和承约人双方的地位也是固定的 而不象一般合同在订立过
程中 双方的地位可以随时改变  
        其四 格式合同以书面明示形式为原则 格式合同多由提供商品或劳务
的一方当事人印制成书面形式 例如将合同条款明确印刷于一定文件 如
车船票 保险单 之上 但也可能通过 价目表 告示 通知
证明 规划 等形式张贴于一定的营业场所 并不要求一方制作书
面合同 再如法律强制性规定 公认的商事习惯和某些法人章程中所记载
的若干事由 也可能成为格式合同条款的一部分 虽然这些条款不一定明
确地载于格式合同之中         





规制的比较 来评析我国格式合同法律制度的特点 应予注意的问题       
              
               第一章 格式合同的法理思考 
         
        一 格式合同产生和发展的社会经济基础 
        格式合同的产生和发展有其深刻的社会经济背景 在简单商品经济时


















现在 法国民法典 第 1134 条第 1 款的规定: 依法成立的契约 在缔结
契约的当事人间有相当于法律的效力 19 世纪初期 资本主义由于生产
交易规模的扩大 西方农业 手工业以及海商业之间的交易开始遵循 相
因成习 的方式缔结契约 他们将某些不断重复的简单的交易内容,以书面
形式固定下来 以供将来订立合同时参考 这可以看作是格式合同的肇端
以后 不动产买卖 公司成立契约 出版合同 特许权等合同均须依一定
格式内容而订立 工业革命完成之后 尤其是资本主义发展到垄断时期
公用事业 银行业 保险业大为发展 其交易对象为多数不特定的相对人
其交易内容完全重复 在此情况下 格式合同便广为适用 进入 20 世纪以






一个重要发展趋势 可以说 格式合同的产生和发展是 20 世纪合同法发展
的重要标志之一  
        黄越钦先生认为 格式合同之所以日渐普遍 主要来自三种社会动机:
1 法律行为或订约行为之强制倾向 此点乃是现代经济生活社会环境的
产物 2 缔约 履约大量发生 不断重复 成为日常生活内容之例行事
项 企业界利用契约自由原则以定型化的一般条款作为摄取更多利润的有
效工具 3 以大量生产消费为内容的现代生活关系 使得企业界与顾客
均希望能简化订约手续 黄先生还将契约的演化过程用如下图示: 
        科技发达 企业组织扩张──大规模生产 大众化消费──经济生活内
容定型化──契约定型化──附合契约── 一般契约条款6  
        如果更深入地进行研讨 我们会发现除了黄先生分析的 社会动机 外
格式合同产生和日益普遍广泛的应用有其更深刻的社会经济根源  





第二 不允许从事经济活动的个人联合 如公司和劳工团体的存在 7
法国民法典中 唯一的主体是自然人,一切由自然人组成的团体均没有独立




                                                 
     6[台]黄越钦 论附合契约 郑玉波主编 民法债编论文选辑 第 289~290 页   


















断 在缔结合同时 均表现为缔约能力的不平等或缔约环境的不公正 二
是注重成本核算和提高生产效率 德国学者海因•可茨认为 格式合同是 19
世纪工业革命的产儿 随着当时市场的生产和交易的不断发展 形成了标
准化产品的生产系统以及交易流程中的贸易条件的标准化 格式合同才应












格式合同使企业部门间的调整变得容易 即可以节约贩卖 投送 集资
投诉 处理等诸部门间的信息沟通成本 强化交易的进行 第二 可将有
关风险的组织决定贯彻到最基层的人 节约了逐个说明的成本 第三 最
基层的销售人员自动抑制由于贩卖扩张的压力所导致的组织所不希望的交




        其次 国家干预社会经济对格式合同的影响 资本主义垄断时期 由于
周期性的资本主义经济危机的不断发生 到了 20 世纪 20 年代出现了一种










                                                 
     8[德]康德拉•茨威格特 海因•可茨 合同法中的自由与强制 孙宪忠译 载于梁慧星  
主编 民商法论丛 第 9 卷 法律出版社 1998 年版 第 364 页  
     9[日]内田贵 契约的再生 载于梁慧星主编 民商法论丛 第 3 卷 第 321 页  
























         再次 科学技术迅猛发展和广泛运用对格式合同的影响 19 世纪的世
界工业革命首先就是由科学技术发展带动的 科技进步使得大规模有组织
的工业生产成为可能 产生了资本主义现代意义上的企业 并逐渐走上垄
断 同时 西方工业化经过煤炭 蒸气 石油等能源的革命性进步后 生
产消费方式也有激烈改变 各种产品的大量生产 大众消费 以及所谓企
业服务业交易行为 如银行 保险 运输等 的频繁程度在与日俱增 经
济生活开始定型化 这是对合同法产生冲击力最显著的地方 机器制造业
汽车 电器 分期付款买卖 出版 纺织及家具等行业 无不逐渐以格式










         二 格式合同的法理分析 
       一 关于格式合同的性质 
        自格式合同产生和发展以来 为加强有关格式合同方面的法律规制 准
确地处理有关格式合同的纠纷 各国学者对格式合同的性质进行了探讨, 其
焦点无非围绕着格式合同是否属于合同而展开 最先主张格式合同为非合
同的是法国公法学者与部分私法学者 法国学者 Saleilles 首创 附合契
约 一词 其目的就在于否定格式合同与普通合同的同一性 他们认为 附
合关系 欠缺当事人平等地位及意思形成自由 是为实现经济上强者一方
意志而对经济上弱者所为之命令行为 认为其糸公法上一种制度或一种命
令条款 否定格式合同为合同 11  
        应当看到 在格式合同的订立过程中 相对人确实不能参与协商 就合
同条款的拟定充分表达其意思 而且由于某些企事业组织垄断了某种商品
的生产和服务 使相对人在是否接受某种服务和购买某种商品时 没有更
                                                 





















在 或接受或拒绝 的前提下作出一种选择 相对人对另一方提出的要约
所表示的附合 同样应属于平等的当事人双方的合意 当然 由于某些企
业 事业组织在经济生活中的垄断地位 使其可以凭借这种地位在格式合
同中随意规定免责条款 以限制或减轻其责任 亦可能给广大消费者强加
不公正条款, 但此种状况可以通过立法和司法程序加以限制和防止  
        其二,合同是当事人协商一致的产物或达成的协议 它必须包括以下要
素:第一 合同的成立必须要有两个以上的当事人 第二 各方当事人须互










过在书面文件上签字的方式 也可能通过实施一定的行为 如拍电报 购
买物品 等表示出来 相对人对格式合同文件可以接受也有权拒绝 格式
合同一旦成立 对双方当事人均产生拘束力 一方违约 另一方仍需基于
合同法的规定获得补救  
       二 格式合同与契约自由 
        格式合同由于本身所固有的缺陷 使得它从产生开始就受到种种责难和
批判 最集中的莫过于格式合同与契约自由的关系 人们感到困惑 不是
说格式合同是双方当事人意思协商的结果吗 不是说契约自由是合同法的
基本原则吗 可现实广泛使用的格式合同却是合同条款由使用人单方制
定 相对人只能无条件地接受或拒绝 看不到有双方协商的丝毫痕迹 正
























过反复协商 最后达成一致协议 但对于格式合同来说 这种复杂的讨价
还价程序已经不复存在 只需一方提出全部条款 另一方概括地表示接受
即可 格式合同这种内容条款化和订约程序化是否会损害民法的意思自治
原则即契约自由原则呢 依传统理论 契约是一种法律行为 法律行为以
意思表示为核心 无意思表示即无契约可言 但由于社会背景发生巨大变
动 格式合同的兴起与盛行 无疑是对契约自由原则的一个挑战  
    契约自由是近代民法的基本原则之一 近代民法是自由资本主义时期
市场经济的产物 在 18 世纪资产阶级革命取得胜利后 资产阶级要求自由
竞争 自由贸易 把经济活动看作纯粹是私人的事情 国家不应干涉 其
经济形态呈现出以下一般特征 一是主体多元化 二是客体即市场交换的
商品多样化 三是主体行为自由化 四是经济关系契约化等 1804 年 法
国民法典 的颁布标志着近代民法的正式形成 它确立了民事主体权利能
力平等 所有权绝对 契约自由和自己责任的基本法则 对其他资本主义
国家的民事立法产生了深远影响 契约自由成为资本主义社会的普遍观念
和基本法律制度 19 世纪英国历史法学派的奠基人和主要代表梅因在 古
代法 一书中指出 与古代社会不同 在现代社会 梅因所在的资本主义
社会 社会的基本单位是 个人 在古代社会向现代社会的发展过程
中 家族的依附关系逐渐消灭 代之而起的是个人义务的增长 个人
不断替代了 家族 而成为社会的基本构成 成为民事法律所考虑的单
位 在这一过程中 用于取代源自家族的社会关系的是个人与个人之间
的契约 这些契约因个人的 自由合意 而产生 人们用 协议的办法
来为自己创设社会地位 在分析了社会发展的这一变化之后 梅因精辟地
总结道: 我们可以说 所有进步社会的运动 迄今为止 是一个 从身份
到契约 的运动 13  契约成了近代民法规范基础的核心 契约自由原则
的确立则可以说是 从身份到契约 运动最显著的标志 契约的平等和自
由 首先是前提的平等和自由 即平等缔约和自由缔约 这意味着合同双
方地位平等 身份独立 其次是内容的平等和自由 即契约的内容是当事
人平等协商的结果 具体说契约自由的内容包括 契约必须由当事人自由




性与契约自由两原则之上 14  
         但是 把契约自由变成过分绝对的信条, 其结果往往变为 由经济强
者之意思决定之契约内容 强要经济弱者对此无条件的接受 以至剥夺了
经济弱者对契约内容决定之自由 15 格式合同的兴起和盛行即是契约自由
                                                 
     12[英]阿蒂亚 合同法概论 程正康等译 法律出版社 1982 年版 第 15 页  
     13[英]梅因 古代法 沈景一译 商务印书馆 1984 年版 第 95~96 页  
     14[日]我妻荣 契约自由的原则 载 岩波法律学辞典 第 622 页 转引自杨崇森 私法自治制   
      度之流弊及其修正 载 民法债编总则论文选辑 上 第 104 页  













滥用和 异化 的结果 由于契约双方当事人经济地位的悬殊造成了当事
人 自愿 的虚假性,同时格式合同的使用剥夺了当事人一方进行协商的权
利 另一方面,格式合同的出现 又形成了对契约自由的极大伤害 表现在







格式合同制订一方可能利用其经济优势形成诸多不公正条款 理查德 A 波




















场为完全自由竞争市场的假定之上 而进入 20 世纪由于社会的发展进步






荡荡的失业大军强使雇工接受低工资 少保障的条件等等 18 格式合同正
是在这种背景下应运而生并广泛流行的 在格式合同领域 表面上的当事
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通过身份关系来确定 梅因提出的 从身份到契约 的发展近年来已表现
出相反的趋向 为了解决契约自由与社会公正的激烈冲突 不仅要限制契
约自由制度本身 而且必须引入身份法律制度界定契约自由的适用范围




















的发展 20 格式合同的特点之一是能节省时间 提高效率 对于保险 交
通运输 银行等行业来说 由于其业务是大量的 重复的 而且要求迅速









免责条款 在格式合同中 不公平条款常见的表现形式如 直接限制已方
责任的条款 赋予供应商以任意解除合同的权利的条款 限制对方权利的
条款 强行代理条款 限制消费者寻求法律救济手段的条款以及其他明显
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和不良影响 因此从二战以后 尤其是近二 三十年来 各国都针对格式
合同 特别是其中的不公平合同条款进行法律规制  
 
           第二章 格式合同法律制度比较 
 
一般而言 当今世界各国对格式合同主要采取这样几种规制手段 即





























其二是间接控制 即通过民法中的 引致条款 使民事行为生效要件以
外的其他民事强行法乃至民法以外的其他强行法规定对民事行为的效力发
                                                 













挥 间接控制 的作用 这种引致条款主要是 内容违法的民事行为无效




结合的方式 例如 1942 年公布实施的 意大利民法典 第 1341 条第二项
列举了各种 黑条款 写明此种黑条款未经当事人特别书面协议不生效
力 同时规定一般合同条款未经相对人明知或可得而知者不生效力 第 1342
条规定 在合同条款不明确时 应对条款作出对条款制作人不利的解释
第 1370 条规定 印就之契约与附加条款不一致时 应以印就之契约为准
也有的国家是采取一般规定的方式 如 荷兰民法典 修正草案 第 2
3 条就对格式合同的一般规制方法作出了规定 其中第 2条规定了格式合同
条款制定 实施 排除的一般情况 第 3 条规定了在何种情况下格式合同
条款无效  
在英美法系国家 由于没有民事一般法 因而通常是在商事一般法中
对格式合同中的不公平条款进行规制 如 美国统一商法典 第 2-302 条
规定 1 如果法院作为法律问题发现合同或合同的任何条款在制定时显
失公平 法院可以拒绝强制执行 … … 2 当事人主张或法院认为合同或合
同的任何条款有可能为显失公平时 当事人应被给予合理机会来证明订立






公平条款专门法规制的国家有以色列 英国 德国 瑞典等 这种专门性
立法有的以消费者合同为其规制对象 如以色列 标准合同法 瑞典 不
当契约法 和法国 1978 1988 年两项法案 有的以一般的格式合同为对象
如德国 一般契约条款法 英国 不公平合同条款  
通过专门的法律对格式合同中的不公平合同条款进行管制是近年来各
国通行的做法 在各国的此类法律规定中 一般都对不公平合同条款的情
况进行了具体而细致的规定 这在消费者保护方面具有非常意义  
三 其他民事特别法和国际公约对格式合同的规制 
    由于格式合同在人们的日常生活中的影响日益增强 在民法一般法和
专门法之外 各国还在其他民事特别法中对不公平合同条款的管制作了规
定 在英国 这方面的法律有 错误陈述法 1967 第 3 条 消费
信用法案 1974 第 173 条第 1项 公路运输法案 1960 第 151
条 公路货物运输法案 1965 第 37 条 公路旅客运送法案
1974 第 35 条 公路与空中运送法案 1979 第 28 章 海
上货物运输法案 1971 第 19 章 商业运输法案 1979 第 39
章 工业保险法案 1923 第 8 章 雇佣保护 合并 法案















惠条件 如 1907 年法律 关于买卖,后经 1937 1979 年两次修改
1957 年法律 关于版权合同中的不公平合同条款 1985 年法律
人身保险合同 集资合同 1972 年法律 上门储蓄合同 上门推
销房屋 1988 年法律 远程买受人 1989 年法律 住房租赁
1979 年法律 不动产借贷 及其他有关海事 租赁和借贷等方面的法
律  
在美国 相似的法律有 标准消费信贷法 统一商业信贷法 和
国家消费者法案 等  
除各国内法律规定外 近年来出现了许多国际公约 如 国际运送合
同公约 1983 第 14 章 欧共体不公平合同条款指令 1992 和
雅典公约 1974 第 18 条 等 对国际性商业往来中有关不公平合同
条款进行规制 联合国国际货物买卖合同公约 1980 第 45 条 2
项也规定: 不得剥夺买方请求损害赔偿的权利 从而使免责条款的不法
性在这个缔约国最多的公约中得到了确定  




免责条款 侵犯合同相对方或普通消费者的利益 这类不公平条款, 就其
形式而言 有的与契约结合在一起 有的成为单独文件 就其范围而言
有的印成细密文件 长达数页 有的则以粗体字或毛笔字书写 悬挂于营
业场所 至其目的 则均在使这些交易条件成为当事人所订契约的条款
而 一般消费者对此类条款多未注意 不知其所存在 或虽知存在 但因
契约条款甚冗长 不易阅读 或虽加阅读 因事义艰涩 难于理解其真意
义 且纵能理解其真意义 知悉对己不利条款的存在亦多无讨价还价的余
地 只能在接受与拒绝之间加以选择 然而 或由于某类企业具有独占性
或由于各企业使用类似的契约条款 消费者并无选择之机会 22 因此 如
何在意思自治的体制下 维护合同正义 使经济上的强者 不能凭借合同
自由之名 压榨弱者 是现代法律所面临的艰巨任务 二战以后 西方许
多发达国家都针对不公平合同条款特别是免责条款采取了立法规制  
一 以色列 1964 年 标准合同法  
以色列 1964 年颁布的 标准合同法 共 23 条 第 1条规定了该法适
用范围: 本法所称 标准合同 谓以提供商品及服务为目的之契约 即
其文句之全部或一部分 乃预先就由提供商品或服务者 以下称 供给者
或代理供给者之人设定供给者与不特定多数人 以下称顾客 间之诸多契
约条件为目的而订立契约  从而明确了该法是以消费者合同为其规制对
象的 该法第 2 条规定 供给者可向依法特别设立的委员会申请标准合同
条款的认可 第 5条规定该委员会就标准合同条款决定承认或拒绝 第 14
条规定法院就标准合同条款全部进行审查 确信限制性条款对顾客不利的
或供给者的获益是以危害顾客为代价的 可认定该条款的全部或一部无效  
以色列 标准合同法 第 15 条专门规定了九项可能无效的 限制性合
同条款 例如第 2 项 非由于顾客违反契约或不可归类于供给者的事由
                                                 














如制定附带契约解除 放弃或限制顾客权利等权限之文句 第 5 项 预
先规定顾客放弃契约上应存在的权利的文句 第 6 项 为使供给者实现
其对顾客之权利 赋予供应者或其代理人以使用顾客名义或代理其行为之
权利的文句 第 9项 就有关指定仲裁人的单数或复数以及仲裁场所等
以有利于供给者的方式将纠纷诉诸仲裁的文句 以及赋予供给者以自由选
择管辖法院的文句 等 可见 以色列 标准合同法 中被法律禁止的条
款不仅包括免责条款 而且也包括对顾客的权利限制条款及滥施义务条款  
二 德国 1976 年 一般契约条款法  
在德国, 对格式合同的规制早在 30 年代就已被注意 二战后 在立法
行政 司法上已有明显体现 立法规制方面 如对于分期付款 保险 劳
动 住房等方面的合同 由以往的任意性法规变为强行性法规来实施 1973
年 原西德司法部成立了消费者保护委员会 并决定以特别立法对格式合
同进行调整 该委员会于 1974 年 3 月提出了 为保护消费者一般契约条款
之修正案 并提交于同年 9月召开的第 50 次德国法学会讨论 1976 年 7
月 一般契约条款法 经联邦议会通过 并于次年 4月 1日生效  
德国 一般契约条款法 共分五章 30 条 第一章为实体法规定 第二
章为冲突法规定 第三章为程序法 第四章为适用范围 第五章为施行法
该法的特点之一在于实体规定和程序规定并重 特点之二在于将一般契约
条款的控制重点放在立法和司法控制上 主要内容有: 
1 关于格式条款的适用范围 该法第 1条规定 所谓格式合同条款 一
般契约的条款 是指合同当事人一方为不特定相对人所制定 而于缔约合
同时提出的契约条款 不论其条款是独立于合同之外或为合同的一部份, 也
不论其范围 客体或方式如何 均属之 凡经契约双方当事人对契约条
款个别磋商而成立者,非本法所称的一般契约条款 可见该法是针对格式
合同中的不公平条款而制定 从该法第 24 条的规定看 该法不区分消费者
合同与商业合同  




其内容 以及相对人对其效力同意者 该法第 3条规定: 一般契约条款
之条文 依客观情形 尤其是由契约外观衡量显示并乎异常 以至相对人
必然不会考虑的 不能成为契约的一部分 即 异常条款 不能订入格
式合同  
3 关于格式合同不公平条款的效力 以第 1章第 2节的 无效条款
为核心 一是规定了格式合同中无效条款的一般法则 第 9 条 即违反
诚实信用原则的条款无效 及认定是否违反诚实信用原则的标准 二是规
定了相对无效条款 即 灰色条款 该法第 10 条共列举了八项相对禁止
的条款 例如: 1 条款利用者对要约之承诺或拒绝保留过长或不确定
期限者 对给付期限之保留过长或不确定期限者亦然 3 规定条款
利用者不必有正当理由亦不必有契约内规定理由得任意解除契约者 再














者 b 得要求费用之偿还 其金额过高者 灰色条款 属于危险地
带 三是规定了绝对无效条款 即 黑色条款 该法第 11 条规定 16 项
绝对无效的条款 例如第 1 项 对物品或给付之对价为涨价之规定 而
其给付在订约后四个月内始应提出者 第 5 项 有以下情形时条款利
用者所规定的预设最高损害赔偿金额或价值减损赔偿请求权 a 其金额超
过通常情形依事务常理所能设想之损害或价值之减损 b 禁止相对人证明
损害或价值减损根本不发生或远较预设赔偿金为低 第 7 项 规定排除
或限制条款利用者因重大过失或因其法定代理人或债务履行辅助人之故意
重大过失而违约时之责任者 其责任包括缔约过失责任 第 16 项 规
定对条款利用者或第三人为通知或表示时需践行书面以外之方式或应另备
特殊要件始为意思到达者 等 黑色条款 属于严禁地带  
4 实体规定与程序规定并重 且所占份量相当 该法第 3章为程序法
规定在司法上有关一般契约条款的诉讼适用民诉程序 可由条款使用人
合同相对人及有关团体提起  
如此周密而细致的规定 使德国的 一般契约条款法 已成为迄今为
止有关格式合同中不公平合同条款的法律规制的典范  
三 英国 1977 年 不公平合同条款法  
英国 1977 年 不公平合同条款法 的目的是在某些情况下限制或排除
免责条款的适用 其主要特点 1 免责条款仅适用于过失违约造成的财产
性责任 只有当一方因过失而违约 并且这一违约造成的损失仅为财产性
损失时 免责条款才有效 该法第 2 条规定 合同的当事人不得以免责条
款排除任何由自己的过失而导致的人身伤害 第 5 条规定 任何消费性合
同中的供货方都不得以任何免责条款排除其对消费者因使用其产品而遭受
的人身伤害 2 对法定默示条款的免责无效 该法第 6条规定 任何货物
买卖合同和分期付款买卖合同中的卖方都不得以任何方式排除其违反 货
物买卖法案 1979 第 12 条至第 15 条中规定的法定默示条款所应承担
的责任 第 7 条规定 任何货物买卖或供应合同中的企图排除依附 1982
年 货物供应及服务法案 中的法定默示条款所应承担的责任的条款均予
禁止 3 免责条款必须接受合理性检验原则 该法第 2 条规定 免责条款
或限责条款只有在符合合理性条件的要求时才具有法律效力  
不公平合同条款法 虽然是 欺诈法 以来英国合同法中最为重要
的立法 被称作 合同法中的一次革命 23 但与该法在英国成文合同法中
地位显赫相比 其实质效果却与其名大不相符  
四 法国对不公平合同条款的法律规制 




对消费者合同中的不公平合同条款进行控制 一是 1978 年的法案 依照该
法规定 法国建立了 禁止条款滥用委员会 专门负责对 职业营业者
与 非职业营业者或消费者 之间的合同条款进行审查 这样 对不公平
合同条款 滥用条款 的控制 法国采取了行政法之途径 法院宣
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